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Forma: Muy variable: piriforme truncada, doliforme o piriforme alargada. Con cuello ligero o sin cuello. 
Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, medianamente profunda o casi superficial. Borde ondulado.  
Pedúnculo: Muy largo, muy fino, con su extremo superior poco engrosado, fibroso, con iniciación de 
yemas, rara vez carnoso en la base. Ligeramente curvo o curvo y retorcido. Implantado generalmente 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Mediana, superficial, lisa o suavemente ondulada. Ojo: Pequeño, abierto, con sépalos 
extendidos formando estrella, a veces con las puntas rotas. 
 
Piel: Lisa, untuosa. Color: Verde, pasando a amarillo limón, sin chapa o con chapa sonrosada o 
bronceada. Punteado y ligera maraña ruginosa que cubren todo el fruto, dándole feo aspecto. Círculos 
concéntricos ruginosos alrededor del ojo aunque no en todos los frutos. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño. Embudo con conducto estrecho de longitud variable. Los pistilos llegan 
hasta el borde del ojo. A veces restos de estambres de filamento muy fino. 
 
Corazón: Medio o pequeño. Eje abierto, de anchura muy variable. Celdillas largas y estrechas, 
puntiagudas y bifurcadas. 
 
Semillas: Medianas, estrechas, muy alargadas. Muy puntiagudas en la inserción. Espolón pequeño pero 
muy puntiagudo y bien marcado. Color castaño claro. 
 
Carne: Crema amarillenta. Medio firme, algo granuloso. Sabor: Aromático, extraño, poco dulce pero 
agradable. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
